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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 9月 12日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
¡Japón gano la guerra! / Jesús Hernández. -- Editorial
Melusina, 2016.
2
21世纪日本修宪运动研究 / 赵立新著. -- 知识产权出版
社, 2015.8.
3
21世纪日本法的展望 / [日]中西又三, 华夏主编 ; 江利红
译. -- 中国政法大学出版社, 2012.3. -- (中央大学日本法
丛书).
4
Al di là di ciò che vedi : le strutture in legno ad incastro
in Cina e Giappone, e la loro resistenza ai terremoti /
Alessandro Astore. -- Maggioli Editore, 2018.
5
Ang kalamidad noong : panahon ng Japan sa Filipinas,
1942-1945 / Roman R, Sarmiento Jr. II. -- Komisyon Sa
Wikang Filipino, 2017.
6
ANNUS GLORIOSUS SOCIETATIS JESU IN LUSITANIA,
Complectens Sacras Memorias illustrium Virorum, qui
virtutibus, sudoribus, sanguine Fidem, ... / Franco, Antonio.
-- Joannis Baptistae Schilgen.
7
Antisemitismus und Philosemitismus in Japan :
Entwicklungen und Tendenzen seit dem 19. Jahrhundert /
Miriam Bistrović. -- Klartext, 2011. -- (Antisemitismus :
Geschichte und Strukturen ; Bd. 6).
8
Arquitectura contemporánea de Japón : nuevos territorios
/ Pilar Garcés García, Pedro Luis Gallego Fernández. --
Universidad de Valladolid, 2015.
9
Bajo los cerezos en flor : 50 películas para conocer Japón
/ Carolina Plou. -- Universitat Oberta de Catalunya, 2017.
10
Bambini d'acqua : i rituali Mizuko Kuyō nel Giappone
contemporaneo / Marianna Zanetta. -- FrancoAngeli,
[2018]. -- (La società ; 202).
11
Banzai : Japón para curiosos / Zofia Fabjanowska-Micyk.
-- Geo Planeta, 2017.
12
Bikkuri Island : Viaje al Japón de los videojuegos, los
monstruos y el manga / David Boscá Albors. -- Héroes de
Papel, 2016.
13
Breve historia de la civilización japonesa / Conrad
Schirokauer, David Lurie y Suzanne Gay. -- Bellaterra,
c2014. -- (Biblioteca de estudios japoneses ; 1).
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14
Bridging the atomic divide : debating Japan-US attitudes
on Hiroshima and Nagasaki / Harry Wray and Seishiro
Sugihara ; translated by Norman Hu ; : cloth. -- Lexington
Books, c2019.
: cloth
15
Bushido : el alma de Japón / Inazo Nitobe. -- Satori
Ediciones, 2017.
16
Bushido : el código ético del samurái y el alma de Japón /
Inazo Nitobe ; edición, traducción, prólogo y notas de José
Javier Fuente del Pilar. -- Miraguano, c2005. -- (Libros de
los malos tiempos ; 89).
17
Changing ideal of ryosai kenbo through cultural analysis of
Japanese women in Japan and in the United States /
Ryoko Okamura. -- [], [].
18
Cien vistas del monte Fuji / David Almazán. -- Sans
Soleil, 2016.
19
Comfort women and sex in the battle zone / by Ikuhiko
Hata ; translated by Jason Michael Morgan. -- Hamilton
Books, 2018.
20
Configurations of family in contemporary Japan / edited
by Tomoko Aoyama, Laura Dales and Romit Dasgupta ; :
hbk. -- Routledge, 2015. -- (The Nissan
Institute/Routledge Japanese studies series).
: hbk
21
Conquering the fear of freedom : Japanese exchange rate
policy since 1945 / Shinji Takagi. -- Oxford University
Press, 2015.
22
Contentious integration : post-Cold War Japan-China
relations in the Asia-Pacific / Chien-peng Chung ; : hbk. -
- Ashgate, c2014. -- (Rethinking Asia and international
relations / series editor, Emilian Kavalski).
: hbk
23
Corporate culture in multinational companies : a Japanese
perspective / Victoria Miroshnik and Dipak Basu ; :
hardback. -- Palgrave Macmillan, 2014.
: hardback
24
Corporate governance and effectiveness : why companies
win or lose / Dipak R. Basu and Victoria Miroshnik ; :
hardback. -- Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. --
(Routledge studies in corporate governance ; 14).
: hardback
25
Corporate social disclosure : critical perspectives in
China and Japan / edited by Carlos Noronha. -- Palgrave
Macmillan, 2015. -- (Palgrave Macmillan Asian business
series).
26
Cuentos tradicionales de Japón / Richard Gordon Smith ;
Fernando Álvarez. -- Satori Ediciones, 2015.
005710165
005713524
005713987
005710702
005713656
005710090
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27
Danjuro's girls : the Ichikawa family and women on the
kabuki stage / Loren Edelson. -- [], [].
28
Das Nachkriegsjapan und seine Selbstverteidigungskräfte
/ Harald Pöcher. -- LIT, 2014. -- (Militärgeschichte ; Bd.
5).
29 Datsuzoku : ricordi dal Giappone. -- ABEditore, 2018.
30
De España al Japón / Luis de Oteyza. -- Ediciones del
Viento, 2012.
31
DE NEEF DER KONINGIN, EEN VERHALL UIT DE
Geschiedenis der Japansche Missien / Spilmann S. J.. --
G. MOSMANS SENIOR.
32
DELLE CRONICHE DELL'ORDINE DE'FRATI MINORI
INSTITVITO DAL SERAFICO P.S. FRANCESCO. Parte
Quarta Nuouamente datta in luce, & diuisa in dieci Libri ...
/ Barezzi, Barezzo. -- Barezzo Barezzi.
33
Die japanesischen Martyrer, nebst einer Geschichte des
Christenthumes in Japn, von seiner Einfuhrung daselbst
bis auf die Gegenwart / Villefranche, J(acques).
M(elchior).. -- Franz Kirchheim.
34
Divided nations and transitional justice : what Germany,
Japan, and South Korea can teach the world /
contributions by Kim Dae-jung, and Richard von Weizsäcker
; edited by Han Sang-Jin ; : hardcover, : pbk. -- Paradigm
Publishers, c2012. -- (Great Barrington books).
: hardcover
35
Drinking bomb and shooting meth : alcohol and drug use in
Japan / Jeffrey W. Alexander ; pbk. : alk. paper. --
Association for Asian Studies, Inc., 2018. -- (Asia shorts ;
number 1).
pbk. : alk.
paper
36
East meets East : Chinese discover the modern world in
Japan, 1854-1898 : a window on the intellectual and
social transformation of modern China / Douglas R.
Reynolds with Carol T. Reynolds ; : pbk. -- Association for
Asian Studies, c2014. -- (Asia past & present : new
: pbk
37
Econometric modeling of Japan and Asia-Pacific
economies / editor, Soshichi Kinoshita. -- World Scientific,
c2012. -- (Econometrics in the information age : theory
and practice of measurement ; v. 5).
38
Economía de Japón / Àngels Pelegrín Solé, Amadeu
Jensana Tanehashi. -- UOC, 2011. -- (Asia Oriental).
39
Education, skills and international cooperation :
comparative and historical perspectives / Kenneth King. -
- Comparative education research centre, 2019.
005710926
005710132
005705652
005713946
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005703855
005705900
005710355
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005713961
005706932
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40
EL ATLAS ABREVIADO, O COMPENDIDOSA
GEOGRAFIA, DEL MVNDO ANTIGVO, Y NVEVO ... /
[Peeters, Jacques] ... [et. al]. -- Francisco Laso.
41
El fantasma sin rostro y otras historias de terror de
Lafcadio Hearn / Sean Michael Wilson. -- Quaterni, 2016.
42
El hinduismo y la comida en Japón / Jaume Vallverdú,
Muriel Gómez Pradas. -- UOC Editorial, 2008.
43
El Japón contemporáneo : una aproximación desde los
estudios culturales / Artur Lozano-Méndez (ed.). --
Bellaterra, c2016. -- (Biblioteca de estudios japoneses ; 4).
44
En el barco de Ise : viaje literario por Japón / Suso
Mourelo. -- La Línea del Horizonte, 2017.
45
Espectros de cine en Japón : entre la literatura, la
leyenda y las nuevas tecnologías / Rafael Malpartida
Tirado. -- Satori Ediciones, 2017.
46
Ethnography of lesson study in ASEAN and Japan : school
reform initiatives in the 21st century / Atsushi Tsukui,
Naomi Takasawa. -- International Development Center of
Japan, 2017.
47
Extraoridinary examplars in the period pieces of
Chikamatsu Monzaemon / Janice Shizue Kanemitsu. -- [],
[].
48
Fábulas y leyendas de Japon / Yei Theodora Ozaki. --
Quaterni, 2016.
49
Finding place in America : acculturation narratives of
Japanese women / Makiko Deguchi. -- [], [].
50
Fixed revenue accounting : a new management
accounting framework / editors, Kenichi Suzuki, Bruce
Gurd. -- World Scientific, c2019. -- (Japanese
management and international studies ; v. 15).
51
Fukutomi zoshi : the genesis and transmutaions of a
medieval Japanese scatological tale / James Thomas
Ulak. -- [], [].
52 Gatos / Kuniyoshi Utagawa. -- Satori Ediciones, 2017.
005707310
005713664
005714001
005713722
005713615
005713805
005706981
005710918
005713680
005710736
005710371
005710835
005713573
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53 Geishas / Utamaro Kitagawa. -- Satori Ediciones, 2017.
54
Genealogía y transformación de la cultura bushi en Japón
/ Gustavo Pita Céspedes. -- Bellaterra, c2014. --
(Biblioteca de estudios japoneses ; 2).
55
Giappone : usi, costumi e tradizioni / Giada Ribaudo. --
Morellini, 2018.
56
Giappone storie d'amore e guerra / Gobbi Pietro. --
Arthemisia Books, 2018.
57
Giardini di saggezza in Oriente : Cina e in Giappone /
Yolaine Escande. -- DeriveApprodi, 2018.
58 Giorni giapponesi / Angela Terzani Staude. -- TEA, 2018.
59 Gracias, Japón / Javier Landeras. -- Plataforma, 2017.
60
Guía de monstruos y fantasmas de Japón / Toriyama
Sekien,Traducción del japonés:Isami Romero Hoshino. --
Quaterni, c2014.
61
Hanshichi : un detective en el japon de los samurais /
Kido Okamoto. -- Quaterni, 2012.
62
Hiroshige. Visioni del Giappone / di R. Menegazzo. --
Skira.
63
HISTOIRE DE LA VIE VERTUEUSE & MORT PREIEUSE
DU BIENHEUREUX PERE F. RICHARD DE S. ANNE,
RECOLLET DE LA PROVINCE DE FLANDRE, ... / Pere du
convent de Namur, F.S.B.. -- Vapeur de Georis-Gaubel.
64
Historia breve de Japón / Irene Seco Serra. -- Sílex,
c2010. -- (Serie Historia).
65
HISTORIA DA IGREJA DO JAPAO, EM QUE SE DA'
NOTICIA DA PRIMEIRA / Crasset, Jean. -- MANOEL DA
SYLVA.
Tomo
1(1749)
005713581
005713862
005705686
005705678
005705694
005705702
005713623
005713854
005713912
005705710
005705926
005713979
005703053
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66
HISTORIA DA IGREJA DO JAPAO, EM QUE SE DA'
NOTICIA DA PRIMEIRA / Crasset, Jean. -- MANOEL DA
SYLVA.
Tomo
2(1751)
67
HISTORIA DA IGREJA DO JAPAO, EM QUE SE DA'
NOTICIA DA PRIMEIRA / Crasset, Jean. -- MANOEL DA
SYLVA.
Tomo
3(1755)
68
Historia de Japón / Brett L. Walker ; traducción de
Herminia Bevia Villalaba. -- Akal, c2017. -- (Historias).
69
Historia de Japón: economía, política y sociedad / Oriol
Junqueras i Vies ... [et all.] ; prólogo de Carles Prado-
Fonts. -- Editorial UOC, 2012. -- (La colección manuel ;
239 . Humanidades).
70 Història del Japó. -- UOC, 2011.
71
HISTORIA PONTIFICATVS GREGORII XIII, SVMMI
PONTIFICIS / Bompiani, Ignazio (Bompiano, Ignatio). --
Igatij de Lazzeris.
72
Household behavior in the US and Japan : cohort analysis
/ Kosei Fukuda ; : pbk. -- Nova Science Publishers, c2010.
-- (Economic issues, problems and perspectives series).
: pbk
73
How Does Labor Migration Occur in Japan? Policy and
Labor Demand in the Seafood Processing Industry /
Mazumi, Yusuke. -- University of California, San Diego.
74
Ikigai : los secretos de Japón para una vida larga y feliz /
Héctor García (Kirai) & Francesc Miralles. -- 1a ed. --
Urano, 2016.
75
Il club dei buongustai e altri racconti culinari giapponesi . -
- Casadeilibri, 2018.
76 Il giapponese di Varsavia / Endo Shusaku.. -- EDB.
77
Impacts of policy measures / Yoshimi Kuroda ; : hardback.
-- Palgrave Macmillan, 2013. -- (Production structure and
productivity of Japanese agriculture ; v. 2).
: hardback
78
Investing Japan : foreign capital, monetary standards, and
economic development, 1859-2011 / Simon James
Bytheway ; : hardcover. -- Harvard University Asia Center.
-- (Harvard East Asian monographs ; 370).
: hardcover
005703061
005703079
005713631
005713920
005709910
005708649
005710389
005710694
005713748
005705728
005705736
005710579
005710397
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79
Iro iro : Il Giappone tra pop e sublime / Giorgio Amitrano.
-- De Agostini, 2018.
80
Isso-ryu nohkan (noh flute) : tradition and continuity in
the music of noh drama / Mariko Anno. -- [], [].
81
Iter S. FRANCISCI XAVERII Ex Europa in India, &
Iaponiam / [Scherer, Heinrich]. -- [Ioannis Caspari
Bencard].
82
Japan Inc. on the brink : institutional corruption and
agency failure / Susan Carpenter. -- Palgrave Macmillan,
2015.
83
Japanese economic development : theory and practice /
Penelope Francks ; : pbk, : hbk. -- 3rd ed. -- Routledge,
2015. -- (The Nissan Institute/Routledge Japanese studies
series).
: hbk
84
Japanese immigration policy and its psychological impact
on Koreans in japan / Mikang Hong. -- [], [].
85
Japanese musical modanizumu : interwar yogaku
composers and modernism / Kathryn Etheridge. -- [], [].
86
Japanese retirement migration in Chiang Mai, Thailand /
Miwa Shibuya. -- Chiang Mai University Press, 2018. --
(Critical perspectives on regional integration series ; 05).
87
Japan's civil-military diplomacy : the banks of the
Rubicon / Dennis T. Yasutomo ; : hbk. -- Routledge, 2014.
-- (Politics in Asia series).
: hbk
88
Japan's foreign aid to Africa : Angola and Mozambique
within the TICAD process / Pedro Amakasu Raposo ; :
hbk. -- Routledge, c2014. -- (RoutledgeCurzon
contemporary Japan series ; 51).
: hbk
89
Japan's foreign policies / A.M. Pooley ; : hbk. -- Routledge,
2011, c1920. -- (Routledge library editions . Japan ; v. 70).
: hbk
90
Japan's maritime security strategy : the Japan Coast
Guard and maritime outlaws / Lindsay Black. -- Palgrave
Macmillan, 2014. -- (Critical studies of the Asia Pacific
series / series editor, Mark Beeson).
91
Japan's relations with North Korea and the recalibration
of risk / Ra Mason ; : hbk. -- Routledge, 2014. -- (The
Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge series ;
48).
: hbk
005705744
005710900
005707328
005710405
005710413
005710744
005710876
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005710421
005710439
005710447
005710454
005710462
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92
Japón : el paisaje del alma / Rudyard Kipling ; Inazo
Nitobe. -- Círculo de Tiza, 2016.
93
Japón 1941 : el camino a la infamia Pearl Harbor / Eri
Hotta. -- Galaxia Gutenberg, 2015.
94
Japón en Occidente : arquitecturas y paisajes del
imaginario japonés : del exotismo a la modernidad / Ramó
n Rodríguez Llera. -- Universidad de Valladolid, 2012.
95
Japón España : la vía dual : un camino cordial de
acercamiento a Japón / Pedro Gallo. -- Editorial Verbum,
2015.
96
Japón especulativo : relatos asombrosos de fantasía y
ciencia ficción. -- Satori Ediciones, 2017.
97 Japón perdido / Alex Kerr. -- Alpha Decay, 2017.
98
Japón, punto y aparte : crónica de un país en el límite de
lo perfecto / Barbero Barrios, Juan Ramón. -- Didacbook,
2015.
99
Just in time factory : implementation through lean
manufacturing tools / José Luis Quesado Pinto ... [et al.].
-- Springer, c2018. -- (Management for professionals).
100
Kano Motonobu and early Kano narrative painting /
Phillips, Quitman Eugene. -- U.M.I., 1993, c1992.
101
Keynesian economics and price theory : re-orientation of
a theory of monetary economy / Masayuki Otaki. --
Springer, c2015. -- (Advances in Japanese business and
economics ; 7).
102
Kintsukuroi : l'arte giapponese di curare le ferite
dell'anima / Tomas Navarro. -- Giunti, 2018.
103
Kwaidan : y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japó
n / Lafcadio Hearn ; Marian Bango Amorín. -- Valdemar,
2015.
104
La antropología de la alimentación / Alícia Guidonet. --
Editorial UOC, 2007.
005713730
005713839
005713938
005713870
005713508
005713490
005713755
005710116
005710850
005710470
005705751
005713821
005714019
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105
La dama que amaba los insectos y otros relatos breves
del antiguo Japón / traducción y prólogo de Jesús Carlos
Álvarez Crespo. -- Satori, 2015. -- (Maestros de la
literatura japonesa ; 20).
106
La escuela de Kioto : una introducción / Robert E. Carter
; prefacio de Thomas P. Kasulis ; traducción de Raquel
Bouso García. -- Bellaterra, c2015. -- (Biblioteca de
estudios japoneses ; 3).
107
La ética del samurái en el Japón moderno : introducción a
Hagakure / Yukio Mishima ; traducido del japonés por
Makiko Sese y Carlos Rubio ; : pbk. -- 2a ed. -- Alianza
Editorial, 2016. -- (El libro de bolsillo . Biblioteca de autor ;
14).
: pbk
108
La muerte voluntaria en Japón / Maurice Pinguet. --
Adriana Hidalgo Editora, 2017.
109
La sessualità giapponese : uno sguardo sociologico /
Umberto Pagano, Giovanna Procopio. -- Youcanprint, 2018.
110
LA VIE MAEVEILLEUSE DU VENERABLE MARCEL
MASTRILLI, S.J. CLIENT BIEN-AIME DE SAINT
FRANCOIS XAVIER ET MARTYR AU JAPON, ... /
Pouplard, Pierre-Xavier. -- Societe Saint = Augustin.
111
Language learning motivation in Japan / edited by
Matthew T. Apple, Dexter Da Silva and Terry Fellner ; : hbk,
: pbk. -- Multilingual Matters, c2013. -- (Second language
acquisition / series editor, David Singleton).
: hbk
112
Learning from megadisasters : lessons from the great
East Japan earthquake / Federica Ranghieri and Mikio
Ishiwatari, editors ; : paper. -- World Bank, c2014.
: paper
113
Lebens=Begrieff Dess Heiligen FRANCISCI XAVERII, Auss
der Gesellschaft JESU ... / Massei, Joseph. -- Joseph
Schlogel.
114
LES MARTYRS DU JAPON : Histoire des 26 Martyrs et
des Fetes de leur Canoisation le 8 Juin 1862, ... /
Villefranche, J(acues). M(elchior).. -- Victor Palme.
115
Lovecraft e il Giappone : letteratura, cinema, manga,
anime / Fratta Gianluca. -- La Torre Editrice, 2018.
116
Lucha de gigantes : Godzilla, Gamera, Mothra y otros
monstruos enormes de Japón / Juan Luis Sánchez, Luis
Miguel Carmona. -- Diábolo Ediciones, 2016.
117
Macroeconometric modeling of Japan / editors, Shinichi
Ichimura, Lawrence R. Klein. -- World Scientific, c2010. --
(Econometrics in the information age : theory and practice
of measurement ; v. 4).
005713789
005713813
005713714
005713607
005705769
005703863
005710488
005710496
005708631
005703087
005705777
005713706
005710504
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118
Management of service businesses in Japan / editors,
Yasuhiro Monden ... [et al.]. -- World Scientific, c2013. --
(Japanese management and international studies ; v. 9).
119
Manifestations cultural hybridity in Yosa Buson's Bunjinga
: interpretations of eighteenth-century Japanese
paintings / Robert Michael Mintz. -- UMI, c2002.
120
Media / Ang Peng Hwa, et al. -- Straits Times Press, 2018.
-- (Singapore chronicles).
121
Mitos populares de Japón : leyendas de Tôno / Yanagita
Kunio ; traducción del japonés, explicación introductoria y
notas Mariló Rodríguez del Alisal. -- Quaterni, c2013.
122
Mitos y leyendas de Japón / F. Hadland Davis ;
ilustraciones Evelyn Paul ; prólogo Yayoi Kawamura ;
[traducción Marián Bango Amorín]. -- 1a ed. -- Satori
Ediciones, 2008.
123
Mobilizing money : how the world's richest nations
financed industrial growth / Caroline Fohlin ; : hardback. --
Cambridge University Press, 2012. -- (Japan-U.S. Center
UFJ Bank monographs on international financial markets).
: hardback
124
Modernization in Japanese-style painting : Yokoyama
Taikan (1868-1958) and the morotai style / by Victoria
Louise Weston. -- UMI, c1991.
125
Mosaic of Indonesian batik : Mozaik batik Indonesia / Prof.
Kusnin Asa. -- First edition. -- Red & White Publishing,
[2014].
126
Music and words : producing popular songs in modern
Japan, 1887-1952 / Patrick M. Patterson ; : cloth. --
Lexington Books, c2019. -- (New studies of modern Japan).
: cloth
127
Nagasaki : la vida después de la guerra nuclear / Susan
Southard. -- Capitán Swing Libros, 2017.
128
Ninkyo dantai : Japan, crime, and cinema / James Kerr. --
[], [].
129
Okinawa and Jeju : bases of discontent / Donald Kirk ; :
[hbk.]. -- Palgrave Macmillan, 2013. -- (Palgrave pivot).
: [hbk.]
130
Ombre giapponesi / Lafcadio Hearn. -- Adelphi, 2018. --
(Piccola Biblioteca).
005710512
005710827
005707021
005713904
005713995
005710520
005710868
005706973
005710538
005713540
005710934
005710546
005705785
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研究成果を世界へ
日文研オープンアクセス
にご投稿お願いします
オープンアクセス方針・実施要領はこちら
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?page_id=33
ぜひご相談ください！
▶▶drf@nichibun.ac.jp◀◀
